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CRIS e repository istituzionali delle pubblica-




SURplus è la piattaforma software CILEA per la raccolta, la gestione e la rendicontazione delle attività e dei pro-
dotti della ricerca, nata coniugando le competenze e l'esperienza professionale del team del consorzio con le idee 
progettuali e le necessità degli atenei partner. SURplus è un CRIS (Current Research Information System), ossia 
uno strumento informativo che fornisce accesso e dissemina le informazioni sulla ricerca, sulle persone, le orga-
nizzazioni, le attività (i progetti, i contratti), i risultati (le pubblicazioni, i brevetti), le attrezzature, i laboratori, e 
così via. Il CRIS produce la conoscenza dello stato della ricerca all'interno dell'organizzazione, dei suoi punti di 
forza e delle sue criticità. Si illustrano i diversi vantaggi che l'adozione di un CRIS come SURplus garantisce al-
l'interno dell'organizzazione. Si descrive il ruolo del repository istituzionale delle pubblicazioni all'interno del CRIS 
e la proposta CILEA.  
 
SURplus is CILEA's software platform to collect, manage and report about institutional research activities and 
intellectual output. SURplus was born from CILEA's experience and expertise combined with ideas and needs from 
academic partners. SURplus is a CRIS (Current Research Information System), i.e. an information tool that 
provides access to and disseminates research information, about people, organizations, activities (projects, research 
contracts), results (publications, patents), facilities, equipment, and so on. A CRIS produces knowledge about the 
state of research at an institution, its strengths and its weaknesses. The paper describes the advantages that 
derive from adopting a CRIS such as SURplus within an organization. It also illustrates the role of the institutional 
repository for publications with respect to the CRIS and CILEA's proposal.  
 




SURplus, la piattaforma CILEA per la ri-
cerca 
SURplus [1] è la piattaforma software 
CILEA per la raccolta, la gestione e la 
rendicontazione delle attività e dei prodotti 
della ricerca, nata coniugando le competenze e 
l'esperienza professionale del team del 
consorzio con le idee progettuali e le necessità 
degli atenei partner. I numerosi moduli della 
piattaforma sono in continua evoluzione per 
svolgere al meglio le varie funzioni a cui sono 
preposti. Sono presenti moduli per la raccolta 
distribuita dei dati relativi ad attività, progetti, 
brevetti, pubblicazioni, ontologie e liste di 
authority, anagrafiche del personale e di altri 
attori e oggetti del sistema in senso lato. Altri 
moduli sono specializzati in processi di 
validazione e approvazione, campagne di 
valutazione, applicazione di logiche e tecnologie 
di business intelligence per produrre 
statistiche, analisi dei dati, indici di perfor-
mance, reportistica per la rendicontazione. La 
piattaforma SURplus crea il data warehouse 
della ricerca per consentire l'aggregazione, il 
riuso e la conservazione dei dati, trasformandoli 
in informazioni e quindi in conoscenza, per 
alimentare le strategie degli organi decisionali 
ai fini di un più efficiente ed efficace impiego 
delle risorse destinate alla ricerca. 
 
Fig. 1 – SURplus, il logo 
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CRIS, Current Research Information 
System  
SURplus è un CRIS (Current Research Infor-
mation System), ossia uno strumento informa-
tivo che fornisce accesso e dissemina le infor-
mazioni sulla ricerca, sulle persone, le organiz-
zazioni, le attività (i progetti, i contratti), i ri-
sultati (le pubblicazioni, i brevetti), le attrezza-
ture, i laboratori, e così via.   
I componenti di un CRIS sono: 
- il modello dei dati, che descrive gli oggetti 
del sistema e le loro relazioni (in Europa i si-
stemi utilizzano perlopiù lo standard CERIF 
mantenuto da EuroCRIS [2]) 
- gli strumenti per compiere operazioni sui 
dati: raccolta, gestione, analisi, elaborazione, 
aggregazione, conservazione, disseminazione, 
riutilizzo, ecc.  
 
Fig. 2 - Common European Research Information 
  Format (CERIF) 
Gli obiettivi principali di un CRIS sono:  
- assistere nella raccolta dati, 
- produrre analisi e reportistica,  
- fornire supporto ai processi decisionali relativi 
alla ricerca. 
In particolare il CRIS produce la conoscenza 
dello stato della ricerca all'interno della orga-
nizzazione, dei suoi punti di forza e delle sue 
criticità, consentendo di mirare gli interventi 
nelle aree di:  
- progetti e programmi di sviluppo, 
- finanziamenti e allocazione di risorse, 
- valutazione dei risultati e dei prodotti, 




Fig. 3 – La "tag cloud" di un CRIS 
L'adozione di un CRIS come SURplus all'in-
terno dell'organizzazione garantisce diversi 
vantaggi: 
– migliora i processi di raccolta, elaborazione e 
riutilizzo dei dati da sistemi eterogenei interni 
ed esterni, evitando duplicazioni e inconsi-
stenze e riducendo i costi; 
– assicura l’interoperabilità, scalabilità e mo-
dularità dell’intero sistema, salvaguardando gli 
investimenti passati e garantendo il ritorno su-
gli investimenti (ROI); 
– trasforma i dati grezzi in informazione; 
– trasforma l’informazione in conoscenza per 
indirizzare le strategie istituzionali, la valuta-
zione della ricerca, il benchmarking intra- e in-
ter-istituzionale; 
– trasforma la conoscenza in vantaggio compe-
titivo per l'organizzazione, che può distribuire 
le risorse umane ed economiche con maggiore 
efficienza ed efficacia.  
 
 
Fig. 4 – Esempi di interoperabilità di SURplus 
SURplus OA, il repository basato su 
DSpace 
SURplus OA (Open Archive) è il modulo del 
CRIS di CILEA per la gestione delle pubblica-
zioni. Si tratta di un repository basato su 
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repository. CILEA è il primo ed unico Service 
Provider italiano certificato [3] di DuraSpace, 
l'organizzazione internazionale not-for-profit 
che mantiene le soluzioni software più usate al 
mondo per l'open access, gli archivi istituzionali 
e le biblioteche digitali, tra le quali DSpace e 
Fedora. Le applicazioni CILEA basate su que-
ste piattaforme software sono descritte in due 
articoli dedicati in questo stesso numero del 
Bollettino.   
 
Fig. 5 – CILEA unico Service Provider italian 
     o certificato per DuraSpace 
Il repository istituzionale ha numerose 
potenzialità:  
- serve da indicatore tangibile della qualità di 
un'istituzione e dimostra la rilevanza scienti-
fica, economica e sociale delle sue attività di ri-
cerca; 
- aumenta la visibilità e costituisce una vetrina 
del prestigio e dell'eccellenza istituzionale; 
- costituisce parte della core mission di un'isti-
tuzione di ricerca, che è la diffusione e la tra-
smissione del sapere prodotto. 
Il suo ruolo all'interno del CRIS è fondamen-
tale, in quanto costituisce:  
- il punto di raccolta unificata dei prodotti della 
ricerca per le attività di valutazione interna, 
nazionale e internazionale; 
- il mattone della nuova infrastruttura per le 
metriche di valutazione, article-based (non più 
journal-based) che includano uso, citazioni, pa-
rametri e indicatori che possono contribuire a 
misurare il valore della ricerca; 
- lo strumento di monitoraggio, controllo e go-
vernance dell'output intellettuale della istitu-
zione.  
Il repository istituzionale delle pubblicazioni  
diventa protagonista quotidiano dei processi 
che avvengono negli ambienti della ricerca, dal 
flusso di lavoro del ricercatore al desktop 
dell’amministratore.  
Numerosi atenei ed enti di ricerca italiani 
hanno adottato con soddisfazione SURplus e in 
particolare DSpace per la gestione dei prodotti 
della propria ricerca:  
- Università degli Studi di Milano 
- Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- Università degli Studi di Roma 2 
- Università degli Studi di Palermo 
- Università Cattolica del Sacro Cuore 
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
- Istituto Agrario S. Michele All’Adige 
- Politecnico di Milano 
- Università degli Studi di Catania 
- Università degli Studi di Bergamo 
- Università degli Studi di Parma 
- Università dell’Insubria 
- SSPAL, ISFOL, …. 
e altri si uniranno a breve.  
L'adozione di formati e procedure standard 
da parte di numerose istituzioni italiane fa 
sperare nella possibilità futura di creare un 
sistema interoperabile a livello nazionale per 
aumentare la visibilità e il prestigio della 





[2] URL: http://www.eurocris.org/ 
[3] URL: http://www.dspace.org/service-provi-
ders/ 
